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摘 要 通过全面搜集期刊论文、网络论文、学位论文以及专著中学者们为现代思想库所下的学术定义, 并从思想
库的组织形式、工作内容、服务对象、工作目标和性质等几个方面对这些定义作内容分析 ,从中了解学术界对思想库
的理解。在此基础上进一步分析思想库在这些方面的历史沿革和发展变化情况, 并且展望未来思想库的发展。
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Abs tract B ased on th e acad em ic definit ions form od ern th ink tank co llected from journal artic les, In ternet papers, d issertat ions and m on
ograph s, th is art icle analyz ed the con tent o f th ese d ef in it ions accordin g to o rgan iz ation form, job con ten ,t clien ts, ob ject ives and nature o f
w ork, then fu rther analyz ed the developm ent of th ink tank over tim e and prospected its developm en t in the fu ture.
K ey words acad em ic def in ition s con tent analysis th ink tank
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2 定义分析








的范围之内。B ernardo M. V illegas在 1996年将思想
库直接定义为专家团体 ( g roups o f professiona ls)
[3]
,而




之外,其他研究者都将思想库定义为一类 研究机构  








2. 2 思想库的工作内容 ! ! ! 政策研究 这些思想
库定义中所定义的思想库工作内容主要包括以下几
项:公共政策研究、多学科研究、产出知识和思想以及
研究成果的宣传与交流 (见图 2)。在所有 18条定义
中有 14条都明确地将 政策研究  定义为思想库的工
作内容,而谈及其他三项内容的定义则零星见于少量
几个定义中。如 Sim on Jam es
[ 5]
和 Bernardo M. V ille
gas
[ 3]
将思想库的工作内容定义为 多学科研究  。
R ichard N. H aass
[ 6]








也列为思想库的工作内容。而 Bernardo M. V ille
gas
[ 3]
、 UNDP ( United N ations Deve lopm ent Pro
g ramm e)
[10]
























视这种 倡导性  工作,甚至对这方面的投入
比研究投入还要多, 学者们常将这类思想库
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调整工作比例才能够保证思想库的长久发展。
2. 3 思想库的服务对象 ! ! ! 政策决策者和公众
在这组思想库定义中,只有 2007年的 2条明确谈及了
思想库的服务对象这一问题。 Strobe T albo t认为思想
库要让政策制定者、舆论领袖 ( opinion leader)和公民


















2. 4 思想库的工作目标 ! ! ! 影响公共政策 纵观
诸多学者对思想库工作目标的定义可以看出,思想库
的工作目标是一个逐渐明确、逐步具体的过程。早在
1993年 Sim on Jam es就将思想库的工作目标定义为
影响公共政策  [ 5] ,在这之后的 1996年 Bernardo将
思想库的影响范围的定义扩大到广大公众 ( public at








为使政策决策者和公众做出明智的决策 ( inform ed de




( S im on Jam es, 1993年 )
影响广大公众和其他目标受众



















和公众来促进 明智决策  的产出。
2. 5 思想库的独立性 有关思想库的独立性散见
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最后,观点的独立是一个机构成为思想库的必要
条件。虽然其他涉及思想库独立性的定义都没有明确










2. 6 非营利性 思想库的非营利性曾经被认为是
思想库的重要特征。在 2000年之前的 (包括 2000年 )
的定义中很多都把非盈利性包括在内
[ 2, 12, 16 - 18]
, 而在
































2. 7 思想库的多学科性 多学科性也常被认为是
思想库的一个重要特性。它是思想库内外对其研究工












学术研究的缺点。而按照 Sim on Jam es的观点,一些
专门从事某一政策领域研究的机构就要被排除在思想
库的范围之外。例如,英国皇家国际事务研究所 ( the
Royal Institu te o f InternationalA ffairs)和英国国际战略












中虽然也涉及了多学科问题, 但却没有 Sim on Jam es
定义得那么局限。 Bernardo M. V illegas认为思想库
所做的研究可以是某个单一的政策领域, 也可以是涉
及所有可能的政策领域。 ThunertM. 在谈及思想库的
这一特性时使用了 跨学科性 ( in terdisciplinary)  这个
词,认为思想库的研究常常是跨学科的。他还提出,一
个研究和咨询机构能称得上是政治意义上的思想库就
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机构。
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